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Вопрос о развитии контрактной системы в сфере государственных 
закупок в нашей стране остается актуальным. На сегодняшний день 
ей уделяется особое внимание на федеральном и региональном уровне.  
Современный ритм развития экономики нашей страны ведет 
к необходимости постоянного изучения и мониторинга контрактной 
системы. Так, в 2013 году был принят федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 5.04.2013г. №44-ФЗ (№44-ФЗ), 
который должен был решить нарекания, возникающие при действии 
федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005г. №94 – ФЗ. Но с принятием нового закона, область 
существующих проблем не сократилась. Ежегодно вносятся новые поправки, 
так за 2017 год в Федеральный закон было принято более 12 поправок [1]. 
Это в свою очередь расширяет нормативную базу, разъясняющую принятый 
закон. На сегодняшний день насчитывается 89 постановлений и 9 
распоряжений Правительства Российской Федерации в сфере применения 44-
ФЗ. 
Государственные заказы являются основной составляющей всей 
закупочной деятельности, через которые проходят большие финансовые 
потоки из государственного бюджета в различные сектора экономики. 
От эффективности государственного и муниципального заказа 
в последующем зависит эффективность и успешность развития, как самого 
государственного сектора, так и всей экономики страны в целом.  
Контрактная система стала первым механизмом, которая смогла 
объединить и структурировать основные этапы закупок. Поскольку весь 
процесс закупок состоит из нескольких ступеней, как и любая другая, 
контрактная система имеет ряд недоработок, устранив которые можно 
достичь наилучшего результата. 
Выделяют следующие проблемы контрактной системы: 
1. Недоработанная законодательная база. 
2. Сложность процесса осуществления закупок, связанного с большим 
объемом работы в нескольких программах. 
3. Возможность сговора между участниками закупок. 
4. Низкая квалификация сотрудников, работающих в контрактной системе. 
Как было сказано ранее, 44-ФЗ изначально имел ряд недоработок, а это 
сильно влияет на скорость и качество проводимой процедуры. Возникают 
конфликтные ситуации между заказчиком и поставщиком, нарушается срок 
сдачи проектов и обеспечения потребностей в стране. В Федеральную 
Антимонопольную службу за 2017 год поступило более 1000 [3] жалоб, 
на нарушение законодательства, что связано с непониманием принятого 
законодательства.  
Сейчас данная проблема ощущается все сильнее, на различных 
информационных форумах, с каждым днем появляется все больше вопросов, 
которые связаны с нормативной базой, с ее нюансами. Чтобы решить данную 
проблему, необходимо разместить всю нормативную базу по закупкам 
на одной федеральной информационной площадке в структурированном 
виде, а также разработать специальные вкладки для проведения закупок 
в пробном режиме. 
На основании возникающих заблуждений в законодательной базе 
зарождается следующая проблема – низкая квалификация персонала. 
Каждому третьему специалисту необходима переподготовка как минимум 
раз в полгода, чтобы успевать за новшествами, вводимыми 
специализированными организациями. Данную проблему можно решить, уже 
сейчас практикуют вводные курсы, семинары и лекции для работников. Но 
главная сложность в данном вопросе – это отсутствие системности и высокая 
стоимость предлагаемых курсов по закупкам. Сегодня необходимо 
пересмотреть вопрос свободного (бесплатного) доступа к учебно-
методическим материалам по работе в контрактной системе. 
Следующая проблема связана с низким уровнем эффективности 
проведения закупочного процесса из-за большого объема документации 
и способах их регистрации. Каждый заказчик при необходимости заключения 
контракта должен поместить его в единой информационной системе (ЕИС), 
но во многих регионах, кроме ЕИС существуют сопроводительные программы, 
где также необходима регистрация документа. В итоге, мы наблюдаем снижение 
производительности труда и задвоение идентичных процедур при проведении 
о закупки. Данную проблему можно решить путем определения и упрощения 
правил регистрации всех этапов закупки, оставить только федеральную систему 
документооборота.  
В современном обществе, самая трудная для решения считается 
проблема сговора между участниками закупки. Выделяют несколько видов:  
1. сговор между участниками-поставщиками,  
2. сговор между поставщиком и заказчиком  
3. сговор между всеми членами закупки. 
 На первый взгляд данная проблема кажется маловероятной, 
но в реальности данная ситуация не является редкостью. В результате 
нарушается один и принципов контрактной системы – свобода конкурентной 
среды. Кроме этого, страдает структура государственного бюджета. 
При сговоре с заказчиком возможно санкционированное завышение цены 
контракта и, в конечном счете. растрата государственного бюджета, а значит 
снижение налогов, уплаченных гражданами государства. Воронцов П.П. 
утверждает, что на 2017 год сговор между участниками закупки составляет 
80%, а это более 2000 сговоров на электронных площадках [4]. Чтобы решить 
эту проблему уже сейчас проводят различные исследовательские работы, 
дабы выявить закономерность правонарушений. Чтобы снизить риск сговора, 
необходимо проводить собрания для участников закупок, озвучивать 
основные понятия сговора, что к нему относят, какой мерой ответственности 
пресекается данное преступление и т.д. Высокий уровень 
информированности участников на каждом этапе закупки способен 
реализовать весь процесс закупок. 
Таким образом, удалось выделить основные проблемы контрактной 
системы и предложить пути их решения.  
Только при осознанном совершенствовании всех элементов системы 
возможно завести и настроить на правильное русло один большой механизм 
– контрактную систему в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд. 
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